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Contents and Methods of Training and Practices 





















































































































































































   
図 3 作品例：手稲区スポ・レクのポスター 
   
図 4 作品例：手稲区成人式のポスター 
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図 6 作品例：コンピュータ利用教育学会ポスター 
 






















































(15) PC カ ン フ ァ レ ン ス 北 海 道 （ PCCH ）：
http://www.ciec.or.jp/committee/hokkaido/ ． 
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